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"The 
Immortal 
J 'tlltutal /urn wilt uti \rtiiUI 
I It: (,1 OIUOl '> \ll '>I( ol IOIIlhllKd ordu•,tt.t 
.uulthotth ''"'und · r~.1111 1\ith .uwrhl't pnlotlll· 
,1111 • ol " I lw :<.It- ,i;tlt," ll.tndt 1\ lllllllOJ,tblt m.llor io. 
I ht• .uulien• L' ' ' '"" .tlln It d II\ tlw gl\',lt impmt ol 
rht· mthH. ju't '" 1 ountlt ' .utdit•nn•, h.tH htTII ,jllll.' 
II In I pt'l lotlll.llH l Ill 1/1~. 
fll1t 11 lo\\.1 '>ttlt', the ,tllllll,d Jllll<lllllilllll ol 
" flu \It t.th' 111'1 I" lott• the Clu i tm:t' ,l',t,on ha' 
bu omc 1 lo\ nl 11 ,ulttwn. J..u h ".u .t t.tp.tul\ audi· 
'""' ltll th•· tollt •• 1-:\llllt.l iurn to hl'at tudt·llt olo 
11, thmu ,uulutdw 11.1 pttlotm tht 1\otk. \nnut 
l.u .,, ,,udt• rut' '' .lltlu, .uul lr'ttn to ir thtou~h out 
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tht• I h t•-lllllll'llt ol \ lu '' . \ 'tgnt "' ''' hnt.lll, 
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"'"'• 11.1 \11th 111, itllll< , t•nthu 1.1111 ltnt: lor tht: 
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Oratorio" 
\\ tJtt·t of Jlandl'f\ d.t\ tepott th.n at rhc In t pet -
lotman«· of " I he ~lt'-,iah," the ,. pn ted .ntdit 11< t• 
""' o lar~-:t• that ladit·, \\Ttl' ttlJUl tl'd to tOIIH' wirh· 
our hoop .111d guulcmen without 'W<ll tf, to nJ.tl.c 
IllOill lot mort• people 
l 11 '' Jr '1 ittt'll F01 l>11hltn ( hm "' 
\ fru rlu' pt·tlotm<tnu, ,,hidt ll.llldl'l him •·II 
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Immortal O ratorio-
(C.oulit111n/ '""" Jmgr ; ) 
changed hom th ottginal fmm. both Yocall) and in · 
;ttumcntalh. 
J he t<~ \.L !01 " J he 1\fe~~iah " wa~ tal..en !rom the 
I i teral worth o( the ~ni pwre~ and, [ollowi ng the 
theme of the mc~~agc . i ... di' tded tnlo tluce patt'>. J h(' 
lit'>l patl tell ol the ''orld '~ longing lor the coming 
o[ Chri>l, prophecie; hi; coming and announ<C\ hi; 
birth. rhe mO\ ing <hOI U\ " Behold the Lamb ol (,od" 
begim rhe econd pall which i; dc\Cned to the \ufrer-
ing, death and fina l e\.ultation ol Clu i\t. I hi; patl 
clo c~ with the \igorou., " J l alleltqah" dwrm. J he Ia \I 
pan ol the ora tot io, which i not alway~ u;ed. i ... 
'ibrant with the hope of faith in the e i~ten<c of God 
and in a (mal re urrcction of all bc:ltc\ Cl'>. 
Energetic and full of enthu~irum, Profc"or Tolbert \l ittRdc 
ghe~ impiration to th e st udent~ ••ho pcrfonn "The \l e 'iah." 
Jhe Iowa 'ltate performan<C ol "J he \ft:;;tah" i~ 
not the <ntit e oratorio. Prof. .\JacRat ha, cho~tn aria' 
and choru~ pan' from th<: fit-L two parb of the wotl.. 
"hith earn through the 'ton of the propht<'. an-
nouncement and the ,uffering. death and t\.ultatton 
of Uui;t. He ha ... included aho the grtal '>Oprano 
aria " I l..ncm J hat ;\h Redttrner Li\tth" from tht 
third patt of the oratono. J ht performance do b 
with the "H allelujah" <horu . 
It " necc>'ill~ to mal..c tht e nth htcau t of tht• 
l'\.Uemc ll'ngth of the oratorio. \, it now i . tht 
<olkgt: pel (ormante la.,L\ an hour and a hall: .md 
>in'e it " broad< a'>t and teled ed, there are timt limit 
placed on the per{onnance. 
(C.antinut'd 011 pagt' :Z'i) 
THE IO\\ A HO,fE.\[ ,.\1\.ER 
In1.ffiortal Oratorio -
(Coullllllt'd from Jllll(t' >h) 
I ht: audrerHt: ..,t:t:med lO be affected a~ much a'> 
ll ,llldcl durrng that fll'>t perlonnance of the " H a llelu-
Jah" chm m. J he King ol England wa'> '>0 entlll'alled 
that he nhe, followed h\ the re t o[ the audience. and 
remauu:d '>tandmg till the la-.t " Hallelujah" died 
awa\. 1 hh began the cmtom, followed now both in 
.1-.ngland and the nitcd '>tate>, of ~tandrng dut ing the 
" llalldu jah" ch01 m . 
I he mw.ic and me '>age contained in" 1 he l\ l e~ iah" 
ate ol time((:.,., beaut and arc a ... eflccti'e now in 
1952 a~ thC) were in H andel\ time. It'> la-.ting power 
is e'\.plaim:d b\ a mmic critic who ... a id . " Other orator-
im ma} be compared. one with anotlret; · 1 h e i\ les-
'>iah' '>Land., alone, a maJe tic.: monument to the 
ntt•mor' of ll> comp<>'>et and to the highe-.t a-.pu atiom 
of man." 
" fl allei!IJah " Clu11a 
I he great " ll alkhqah" cholll'> r ... the tnumph o f the 
wot f... and th tt·al drma'\. . Begmnrng wnh rcp~:ated 
-.hout'> ol " llalldtqah." ll w01 f...-. tlllo pfll'a't:' which 
g10w out of ~:ach othet. >li'>Larnmg and intet wea' ing 
11 ith tht " llalldtqah." I ht: hat monic dle<t~ make· 
up a dwtu-. that ha-. Ill'\ er bt:t n e'\.telled. both rn 
grandeut and -.ubltmtt\. 
\ Iter lt-.tening to tht ftnt pttfm mance ol thr' 
chmu,, ll andd ... ard. " I drd tlunf... I did 'l:t all heann 
bdote me, and tht gt eat (,od humdl" 
Your hri tnu r 
(C:t>ll/tllllttf /lOIII fltlgt II) 
It i' u,ed din ttn h to add toudte' ol colot to tenter 
ptt'll''· 1\teath' and holtd.n tot,agl·,, I he tin\, w.t'\.\ 
whttl butit'> o l tht nu,tletoe .Ill' lif...ewi-.t' u,nl 111 
tahll dnoratton., and candlt an angcmuth to .rdd 
'Jl'U lk \ lo t people don t nq~ll'c t to hang a 'llltg tied 
with a ll'd bow !tom 1 doot w;l\ 01 chanddtel 
I ht·ll r- mmh oppot tllllit\ lm 01 iginalit' in dno· 
r.uing .1 tin \durning a ... mall gtl'lll llCt' with tim 
1nl tthhon h<~ll' ot tl iped t.tlllh COUll' maf...t, lot 
,111 tntt·H·,ting ami aur.u tin· Lin i tnt;h deuu,ttion. 
t ool..tt· ol ;u iou' ill' .uul hape u ed a t tn' otna· 
lllt'nh £:1\t a ncl\d dkll al o. Ont• ckp.tltmuH on 
t.nnpu tlnnt.ttnl .t Ltlt' u ... in~ .t l.11gt \ ~tt llll' toJ:· 
.md tht·n , 1\l'ling the It t ol the b1 llldtl' \\tth g 
.md t mel ,llit.thle itt' Ill to ll'pte ent ' ,111011 de-
l' l1 11ll 1\(\ 
llw oll~tlt of .til tht t' tlnot.lttoll h.t h(t:l\ lo t ttl 
thl 11\.lll' ol .llltil)llit\. lntt it i thont:hl that thl·.u e 
ol holh, 1 ,~.l~tn·n, .uul tht othel \,tnou dum.uron 
\Hit 11 ul lo ollu '' tlltll h11 pit,tlit\ to till" pi lit 
th.u \Hit uppo' tl to h.nmt thl le.ctlt \\OJII' lht 
tluot,ltinn tod,t\ 'mbolt~t• .t IIIII< h in the thou •Ill 
of ho pu.tht\ anti a hc:.wtilul holul, \ :t lll. 
lht t\tllt . H -,.! 
The Twelve Days 
of Christmas 
( I hi poem rmpit ed the ptcLUrc on the H omemalet 
cmer.) 
O n the fn l day o[ Chri~tmas 
l\ I y true 10\ e ga'e to me 
, / jJarlridge 111 a jJear tree . 
iC iC 
O n the second dav o[ Chri una 
l\ I ) true IO\e ga\e to me 
Two lllrtle dove!> a11d a jHtrlndge 
111 a jJear tree. 
iC iC 
On th thnd dar of Ch1 istma 
l\ ly true 10\e ga\e to me 
Three /•renrh he11.1, two /11rtle 
dove.1 a11d a j)(lr/ltdge 111 a 
jJew tree. 
iC 
f·o~trlh day-f<cJ111 cal1111g hnd1. 
etc. 
iC 
f•1[lh day-I·n•e golde11 nng1. elr 
iC 
Sl\lh drn-Sn: gee1e a lartll(!.. etc. 
iC 
Sf'<'ellt h dar-Se<•ell 1wa11.1 a 
\WIIII/II //If!,. {'/C. 
iC 
f.1ghth da) - Aigltt mrw/.1 a 1 1'!1: 
111g. etc. 
,\ 111/lt day-,\1/lf' jlljJen jlljJ/11(!. . 
etc. 
iC 
Te11th dar- Te11 /arlin da11cing. 
etc. 
iC 
f:/e,renth rltn-F.Ie<'ell lorr/.1 a 
leajJinf!,. etc. 
iC 
FH•cljth dri'·-Tn•elve fuldlen 
fuldltnf!,. etc 
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